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	ОТЗЫВ	
Научного руководителя о выпускной курсовой итоговой работе студентки 6го курса Алексеевой Анастасии Денисовны на тему                  “ Особенности течения болезни Крона  в зависимости от возраста начала заболевания ”, представленную к защите 

    Актуальность данной работы обусловлена тем, что отмечается рост воспалительных заболеваний кишечника во всех возрастных группах. В настоящее время признано, что болезнь занимает значительную долю среди хронических заболеваний, поражающих детей и подростков. По данным литературы 20-30% всех пациентов с болезнью Крона занимают лица моложе 20 лет.  Исследований, направленных на выявление особенностей течения болезни в детском и подростковом периоде недостаточно, что послужило поводом для выполнения настоящей работы.
   Автором проанализированы истории болезни 86 пациентов, самостоятельно обследовала 17 пациентов с болезнью Крона, провела статистическую обработку данных. 
    Работа содержит литературный обзор, в котором автор глубоко и всесторонне проанализировал исследуемый вопрос.     
     Выводы вытекают из поставленных задач. В работе присутствуют информативные таблицы и рисунки по представленной теме. Список литературы содержит достаточное количество современных публикаций, ведущих отечественных и зарубежных авторов. В процессе выполнения работы автор проявила себя внимательным, добросовестным исследователем, продемонстрировала разносторонние знания и клиническое мышление. Работа написана в соответствии с необходимыми правилами и требованиями, предъявляемыми к таким трудам. 
    Результаты работы доложены на СНО кафедры факультетской терапии, опубликованы две печатные работы в виде тезисов. Работа была подготовлена в срок и, по нашему мнению, может претендовать на высокую оценку. 
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